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The goal of this paper is to create a bibliographic description of the military periodicals 
located in the André Savine Collection of the UNC-CH’s Academic Affairs Library.  The  
Savine Collection is a recent acquisition, purchased directly from Savine’s family, and 
any kind of bibliographic data concerning the items it contains either have not been 
established or are to be found in other sources.  Therefore this paper is a first attempt to 
establish a bibliographic description of a sizable section of the collection.  The military 
periodicals treated herein were published in the twentieth century outside of the Soviet 
Union by various organizations of former Russian White Army cadres living in exile. The 
methodology employed to this purpose involved searching and obtaining data from a 
variety of relevant bibliographic sources (several American and Russian catalogs) and 
then confronting them with the original items in the Savine Collection. 
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Introduction 
 
The André Savine Collection was assembled over the years by a Paris bibliophile 
and bookseller, whose name was appended to the collection upon the wishes of his 
widow.*  The son of a White Army soldier, Paris-born André Savine owned the 
bookstore “Le Bibliophile russe” in the French capital. André Savine was a member of 
the prominent French Syndicat National de la Librairie Ancienne et Moderne  and had 
earned the title of “Libraire expert.”   As a highly regarded dealer and collector of 
antiquarian Russian books, Savine acquired hundreds of rare editions, archival materials 
and documents relating to the Russian diaspora and its culture. His personal collection, 
amounting to over 10,000 books, serials, manuscripts, photographs, examples of paper 
currency, was assembled over a period of thirty years before his death in 1999.  The 
Savine Collection now in Chapel Hill includes this personal library, as well as the 
holdings of his former bookstore.  The Academic Affairs Library of the University of 
North Carolina at Chapel Hill acquired the André Savine Collection in 2002, through the 
efforts of Nadia Zilper, Slavic Bibliographer, and the generous donation of Van and Kay 
Weatherspoon of Charlotte, N.C. 
 
The Collection  
Made up of more than 61,000 items, the André Savine Collection comprises 
several collections.  Prominent is the one Savine called “Militaria.”  It documents the life 
of the Russian White Army, beginning with its evacuation to Gallipoli in 1920 and 
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continuing with the dispersal and settlement of its members in various countries in 
Europe, the Americas, the Far East, and Australia.  This collection contains hand-written 
and illustrated journals of various regiments, memoirs, newsletters issued by different 
networks and associations of former soldiers preserving the organizational structure of 
the White Russian Army.  These materials are precious sources for the study of the 
Russian diaspora in the twentieth century. 
 Another important section of the Savine Collection contains some 15,000 books 
published by exiled Russians, including poetry, fiction, history, memoirs, philosophy, 
religious studies, politics, children’s literature, etc.  Many of these are first editions 
autographed by prominent personalities such as Vladimir Nabokov, Feodor Shaliapin, 
Marina Tsvetaeva, Nina Berberova, Ivan Bunin, etc. 
 A final, but equally significant section of the Collection includes various archival 
materials: the archives of Russian émigré book publishers, booksellers and libraries 
around the world  - 59 boxes, or approximately 22,500 pages - that include publishing 
house correspondence, book catalogs, invoices, library publications, vendors’ catalogs, 
etc. Another large archive, that of the Union of Russian Taxi Drivers in Paris, includes 
about 120 member dossiers; some 100 pages of correspondence with French private and 
state organizations; 18 folders of minutes of meetings, financial statements, speeches 
delivered by members, lists of members who perished in World War II and members who 
were forcefully displaced to Germany as Zwangsarbeiter; and 4,494 cards with member 
information. The collection also includes the archives of The Paris Union of Russian 
Nurses and of the Russian Orthodox Church. 
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Historical Background 
After the Bolsheviks seized power in 1917, Russia plunged into a bloody Civil 
War waged between the Red and White Armies.  The White Army tried to restore the old 
order in the territories under its control, however, it was gradually beaten back by the Red 
Army.  In the fall of 1920 the White Army was defeated by the Red Army in one of the 
bloodiest battles of the Russian Civil War at Perekop – the isthmus separating the 
Crimean peninsula from the mainland.  Between November 13 and 16, 1920, some 
100,000 demoralized White Army troops and 50,000 civilians boarded the ships of the 
former Imperial Black Sea Fleet and fled the Crimea for Constantinople and exile.  
General Piotr Nikolaevich Vrangel, Chief Commander of the White Army in Crimea, 
took charge of the disorganized and starving army in Constantinople.  He negotiated with 
the Ottoman Empire and the French who occupied Constantinople at the end of the First 
World War for permission to settle the fully armed White Army in several camps in 
Turkey, Yugoslavia, and Aegean island of Lemnos.  The principal camp was at Gallipoli 
in Turkey.  There General Vrangel prepared his army for a military campaign against the 
Bolshevik government.  He secured provisions for the army, instilled strict discipline, and 
established military schools.  He tried to normalize the life of troops and civilians in 
Gallipoli as much as circumstances permitted.  The camp had a church and a hospital 
housed in tents, a theater and a prison.  Almost immediately many refugees came to 
associate the army with the very existence of the Russian state and Russia itself. 
By the year 1923 it became clear that the Bolsheviks had consolidated their 
control in Russia and hopes of a military campaign against them vanished.  The White 
Army troops had to be reintegrated into civilian life. That was a colossal task.  In 1924 
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Vrangel formed the Russian General Military Union (Russkii Obshche-Voinskii Soiuz).  
This organization preserved the army structure of the demilitarized White Army and 
played an important role in the very survival of the military refugees.  At the same time 
many regimental associations and societies of First World War and Civil War veterans 
started to form.  Most of these associations published their own journals, very few of 
which have survived. The publications of these associations, as they are represented in 
the Savine Collection, constitute the subject of the bibliographic description included in 
this paper. 
 
Methodology and Organization of the Bibliography 
Thematically, the military periodicals stored in the André Savine collection can be 
grouped into such wide categories as: journals of military science and history, veterans’ 
publications, and various newsletters published by numerous organizations of former 
military officers and cadets.  Also included here are publications dealing with Cossack 
life, namely those periodicals that have carried over into exile the military organizational 
structure of the old imperial Russia.   
Depending on the availability of relevant information, the bibliographic 
description that follows tried to establish:  
1. the title and subtitle of the publications, as well as their variations. 
2. the publishing authority (in case of an organization or association) or the 
publisher (if it was an individual). 
3. the editor or editors/editorial board (noting their succession, or variations in 
membership). 
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4. the place and year of publication.  Variations of locations where the 
periodicals were issued, as well as the years of the issues represented in the 
Savine Collection (marked by []) are also noted. 
5. the full run of the published title. 
6. the method of printing, other than press. 
7. the frequency of publication, when known. 
8. the specific holdings in the André Savine Collection. 
In compiling this bibliographic description, information was gleaned not only from the 
originals existing in the Collection, but also from the sources mentioned in the 
bibliographic list attached to this introduction.  If discrepancies occurred between the 
data found in the various sources used, they are mentioned in the Note(s) accompanying 
each record. 
 Titles, subtitles, and proper names of persons and organizations are transliterated 
from the Cyrillic (both old and new scripts) into Latin according to Library of Congress 
rules.  The compiler’s information is in English.  Places of publication are given in 
English.  
 
  
  
NOTE 
 
*  Information about André Savine and his collection was obtained from repeated 
conversations with Nadia Zilper, Slavic Bibliographer at UNC-Chapel Hill’s Academic 
Affairs Library and Curator of the André Savine Collection. 
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1. 
Aleksandrovets: Ezhemesiachnyi listok Zarubezhnogo ob”edineniia Aleksandrovskogo 
voennogo uchilishcha 
 Publisher: Gen. A. A. Kurbatov  
 Varna, 1928-1932 
 Nos. 1-55 
 Monthly 
 A. Savine Collection Holdings: 1-55, 1/1952. 
 
2. 
Armeiskii viestnik 
 Published by: Shtab Glavnokomandyiushchago armiiami Iugo-Zapadnago Fronta 
 Editor: I. A. Rodionov 
 1914- 
 Published three times per week 
 A. Savine Collection Holdings: 186, 190, 191, 227, 254. 
 
3. 
Armiia i flot: Viestnik sukhoputnykh, morskikh i vozdushnykh sil 
 Editor: Col. E. V. Kravchenko; Assistant Editor: Lt. I. I. Steblin-Kamenskii 
 Paris, 1938-1939 
 Nos. 1-9 
 Monthly 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: 1-9. 
 
4. 
Artilleriiskii viestnik: Organ sviazi vsiekh russkikh artilleristov za rubezhom 
 Published by: Tsentral’noe pravlenie Obshchestva russkikh artilleristov v 
Korolevstve Iugoslavii 
 Editor: S. N. Staievich  
 Belgrade,  19- -, 1930-1940 
 2-3 issues/year 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 24-25, 42-47, 54, 56. 
 
5. 
Artilleriiskii zhurnal: Organ pravleniia Obshchestva russkikh ofitserov-artilleristov vo 
Frantsii 
 Publisher: S. Liubimtsev 
Editor: A. Andreev 
Paris, 1927-1930 
Monthly 
Various types of presses: mimeographed (1927-1929); printed (1930). 
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No. 1-32 
A. Savine Collection Holdings: 1927: 1,4,5; 1928: 1-12; 1929: 1-11; 1930: 1-11. 
Notes:  1.  Parallel title: No. 5 (1928) “Revue d’Artillerie”; starting with No. 11 
(1928) “Revue d’Artillerie russe.” 
2. Subtitle of Nos. 7-10 (1928): “Organ Obshchestva russkikh ofitserov-
artilleristov”; No. 11 (1928) “Organ Obshchestva russkikh ofitserov-artilleristov za 
rubezhom.” 
 
6. 
Atamanskii viestnik: Organ Donskoi atamana 
 Editor: S. V. Boldyrev 
 Paris, 1935-1939 
 Nos. 1-12 
 Irregular frequency 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: No. 6 
Notes:  1. Subtitle of No. 7 (1937): “Organ Donskoi atamana i obshchekazachii 
zhurnal.” 
 2a. Editor of No. 6 (1937): B. E. Krishtafovich 
 2b. Editorial board of No. 6 (1936): General Staff Lt. Gen A. V. Cheriachukhin 
(chair), Maj. Gen. I. G. Akylinin, Maj. Gen. E. M. Gerasimov, Col. M. A. Medviedev, 
Col. P. A. Sokolov, Col. V. S. Fedorov. 
 
7. 
Biulleten’ 
 Published by: Association of Former Russian Naval Officers in America, Inc. 
 New York, 19- -, 1946 
 No.1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 3/15 September 1946. 
 
8. 
Biulleten’ 
 Published by: Association of Russian Imperial Naval Officers in America, Inc. 
 Editor: N. K. Gladkevich 
 New York, 1934-, 1973 
 Nos. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 128/1973. 
 
9. 
Biulleten’. Morskogo uchilishcha vypusk 1920g. 
 Publisher/Editor: Ivan Bielavenets 
 New York 
Parallel titles in English and French 
Mimeographed 
Savine Collection Holdings: 1952-54, 1960, 1967 
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Note: Issue of 1967, published at Lakewood, NJ. 
 
10. 
Biulleten’.  Obshche-Kadetskoe Ob”edinenie v provintsii Kvebek, Kanada 
 Published by: Pravlenie Obshche-Kadetskoi Ob”edinenie v provintsii Kvebek 
 Editor: M. B. Kazanovich 
 Montreal, 1960-  
 No. 1- 
 Mimeographed 
 Continued by “Biulleten’.  Obshche-Kadetskoe Ob”edinenie g. Montreal” 
A. Savine Collection Holdings: No. 2/Feb. 1960. 
 
11. 
Biulleten’.  Obshche-Kadetskoe Ob”edinenie g. Montreal 
 Publisher: M. Kazanovich 
Editor:  B. A. Kalinovich 
Montreal, 1960- 
 No. 3- 
 Continues the numbering of “Biulleten’.  Obshche-Kadetskoe Ob”edinenie v 
provintsii Kvebek, Kanada” 
Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 3-6 (1960-1961). 
   
12. 
Biulleten’ Muzeiia leib-gvardii kazach’ego Ego Velichestva polka 
 Publisher: K. R. Pozdeev 
Editor: G. M. Grinev 
 Issued by: Muzei L. Gv. Kaz. Ego Velichestva polka  
Paris, 19- -, 1964-1971 
No. 1- 
 Parallel title in French 
A. Savine Collection Holdings: No. 6, 9, 11, 14, 16-17, 21. 
 
13. 
Biulleten’ Ob”edineniia Kadet Rossiiskikh Kadetskikh Korpusov v San-Frantsisko 
 Published by: Ob”edinenie Kadet Rossiiskikh Kadetskikh Korpusov v San-
Frantsisko 
 Editor: Konstantin Fedorovich Sin’kevich 
 San Francisco, 19- -, [1995-1996] 
No. 1- 
Quarterly 
Parallel title in English 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 47, 50. 
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14. 
Biulleten’ Ob”edineniia Kadet Rossiiskikh Kadetskikh Korpusov v Venezuele 
 Editor: V. Bodisko 
Caracas (Venezuela), 19- -, 1992-1996 
No. 1- 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 31-32, 44. 
 
 
15. 
Biulleten’ Ob”edineniia leib-gvardii Moskovskogo polka 
 Paris, 1931-1964  
A. Savine Collection Holdings: 1--25, 51, 63-98, 101, 103, 105, 107-120, 122-
148, 150-154; supplement. 
 
16. 
Biulleten’ Prezidiuma Don. V. Kruga 
 Editor: A. Boiarinov 
 Paris, [1938] 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 2/June 1938. 
 
17. 
Biulleten’ Soiuza Russkikh Letchikov vo Frantsii 
 Published by: Union des aviateurs anciens combatants russes en France 
 Paris, 1971 
 No numbering. 
 A. Savine Collection Holdings: Oct. 1971. 
 
18. 
Biulleten’ Soveta Starshin morskogo sobraniia 
 Editor: 1st Lt. B. N. Stepanov 
[Paris], 19- -, 1967 
 No numbering 
 A. Savine Collection Holdings: March-July/1967. 
 
19. 
Boets ROA: Gazeta nashego polka 
 Editor: N. Orlichenko  
 Feldpost 09455, 1943- 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 26/1943. 
 
20. 
Chasovoi: Illiustrirovannyi voennyi zhurnal-pamiatka: Organ sviazi russkogo voinstva za 
rubezhom 
 Established by V. V. Orekhov, E. Tarusskii, S. K. Tereshchenko 
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 Edited by V. V. Orekhov, E. Tarusskii 
 Paris/Brussels, 1929-1988 
 Nos. 1-669 
Parallel title in French 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-669 
Notes: 1. Changes in subtitle: starting with no. 3 (1929): “Il. voen. i mor. zhur.-
pamiatka;” starting with no. 85 (1932): “Dvukhnedelnyi zhurnal;” starting with no. 419 
(1961): “Organ sviazi Ros. nats. Dvizheniia.” 
 2. Publication suspended, June-Nov. 1940, May 1941-Apr. 1947. 
3. Schatoff  (#163) records second subtitle as “Organ sviazi russkogo voinstva i 
natsional’nogo dvizheniia za rubezhom.” 
 
21. 
Dobrovolets: Organ vnutrennei sviazi kadrov ROA 
 Editor: Gen. A. Turkul 
 Munich, 1953-1957 
 No. 1-55 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 9-27, 29-33, 37-55. 
 
22. 
Dobrovolets: Gazeta voisk osvoboditel’nogo dvizheniia 
 Editor: Lt. Gral G. N. Zhilenkov 
 Feldpost 28264, 1943-   [1944]  
No. 1-   
A. Savine Collection Holdings: Nos. 37-38, 56, 61. 
     
23. 
Dosug kadeta pskovicha 
Published by: Soiuz Rossiiskikh Kadetskikh Korpusov 
 Editor: G. Borozdin  
 Paris, 1957 
 No. 1 
 A. Savine Collection Holdings: No. 1. 
 
24. 
Dosug moskovskogo kadeta 
 Published by: Ob”edinenie 3-go Moskovskago Imperatora Aleksandra II 
Kadetskago Korpusa 
 Paris, 1952-1954 
 Nos. 1-4 
 Irregular 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-4. 
 
25. 
Dosug odesskago kadeta 
 Published by: Soiuz Rossiiskikh Kadetskikh Korpusov 
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 Editor: K.S. Solovskii 
 Paris, 1955 
 No. 1 
 A. Savine Collection Holdings: No. 1. 
 
26. 
Drug invalida 
 Published by: Soiuz russkikh voennykh invalidov 
 Editor: Lt. Col. L. V. Seifullin 
 Shanghai, 1931-1943 
 Annual 
 Parallel title in English 
 A. Savine Collection Holdings: 1936, 1942. 
 
27. 
Egerskii viestnik 
 Published by: Ob”edinenie Leib Egerei 
 Editor: Maj. Gen. A. P. Bukovskii 
 Belgrade, 19-  , 1938 
 Nos. 1-14 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 13-14 (1938). 
 
28. 
“Ezhemiesiachnik“ Soiuza Russkikh voennykh Invalidov v Bel’gii 
 Published by: Soiuz Russkikh voennykh Invalidov v Bel’gii 
 Brussels, 1935- 
No. 1- 
 Mimeographed 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: No. 1/1935. 
 
29. 
Finliandets: Osvedomitel’nyi Listok Ob”edinenniia Leib-gvardii Finliandskogo Polka 
 Editors: B. V. Sergeev, M. G. Zibarov 
 Parizh, 1929-1967 
 Various types of presses 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-51; memorial issue. 
 Note: 193- -1956: Nos. 1-33  (Schatoff #377). 
 
30. 
Gallipoliets: Gazeta posviashchennaia russkomu voinstvu na chuzhbinie 
 Published by: Soiuz gallipoliitsev vo Frantsii 
 Editor: V. V. Oriekhov, V. V. Polianskii, E. Tarusskii 
 Paris: Imprimerie de Navarre, 1927- 
 Weekly  
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A. Savine Collection Holdings: 22-51, 53-67, 69-72, 74-76, 79-99, anniversary 
issue Nov. 1957. 
Note: Based on No. 1, UC mentions publisher as  “Soiuz gallipoliitsev.”   
 
31. 
Gallipoliiskii viestnik 
 Sofia, 19--, 1937-1941 
Nos. 1-92 
 Monthly 
A. Savine Collection Holdings: 52, 69, 72. 
 Note: Editors of available issues: N.I. Plavinskii (No. 52), M. Zinkevich (No. 72). 
 
32. 
Golos Rossii: Organ Dal’nevostochnogo otdiela russkago obshchevoinskogo soiuza 
 Publisher/Editor: M. K. Diterikhs  
Shanghai, 1931-1932 
 Nos. 1-19    
 A. Savine Collection Holdings: 4-8, 13-19. 
 Note: Nos. 13-19 subtitled as: “Organ Anti-sovietskago emigranta.” 
 
33. 
Griadushchaia Rossiia: Dvukhnediel’nyi illiustrirovannyi, obshchestvenno-politicheskii 
i literaturno-voennyi zhurnal; Organ zakonoposlushnoi monarkhicheskoi mysli 
 Mukden, 1932- 
 Biweekly 
 Published in Kharbin in 1934 
 Publisher/Editor: K. Shalonskii 
 A. Savine Collection Holdings: No. 2/January 1935. 
 Note: Schatoff (#480) lists Shanghai as place of publication. 
 
34. 
Informations-Bulletin der Russischen Sektion 
 Published by: Deutscher Soldaten und Kriegerbund in Bayern e.V. Russische 
Sektion. 
 Editor: Vl. Kravchenko 
 Munich, 1953- 
 No. 1- 
 Parallel title in Russian 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 2, 80, 82, 84. 
 
35. 
Informatsiia 1-go otdiela Russkogo Obshche-Voinskogo soiuza 
 Paris, 1964-1979 
 Nos. 1-76 
Mimeographed 
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Continues as “Informatsiia Otdelov Russkogo Obshche-Voinskogo soiuza v 
Evrope” 
A. Savine Collection Holdings: 1-76. 
Note: No. 75 titled “Informatsiia Otdela Russkogo Obshche-Voinskogo soiuza.” 
 
36. 
Informatsiia.  Obshchestvo gallipoliitsev.  Glavnoe pravlenie 
 Paris, 192-  -1959  [1953-1957] 
 No. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 3-21. 
37. 
Informatsiia dlia Ob”edineniia chinov Kornilovskago udarnago polka 
 Paris, 1965 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: 14 Apr. 1965. 
 
38. 
Informatsiia gallipoliitsev vo Frantsii 
 Published by: Pravlenie Otdiela Obshchestva gallipoliitsev vo Frantsii 
 Editor: Lt. Col. Shchavinskii 
Paris, 1938 
 No. 1 
 Mimeographed 
A. Savine Collection Holdings: No. 1. 
 Note: Superseded by “Informatsiia oblastnogo pravleniia Otdiela Obshchestva 
gallipoliitsev vo Frantsii.” 
 
39. 
Informatsiia General’nago Sekretariata Soiuza R.K.K 
 Published by: Soiuz R.K.K 
 Editor: A. Stashevskii 
 Paris, 1961-1973  
 No. 1-39 
Irregular 
Mimeographed 
A. Savine Collection Holdings: 3-6, 9-11, 13-20, 22-25, 27-37, 39. 
 Note: Title of No. 10: “Informatsiia Soiuza R.K.K.“ 
 
40. 
Informatsiia oblastnogo pravelniia Otdiela Obshchestva gallipoliitsev vo Frantsii 
 Published by: Pravlenie Otdiela Obshchestva gallipoliitsev vo Frantsii 
 Editor: Lt. Col. Shchavinskii 
Paris 1938-1939 
 Nos. 2-10 
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 Mimeographed 
 Irregular 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 2-10. 
Note: Supersedes “Informatsiia gallipoliitsev vo Frantsii.” 
 
41. 
Informatsiia Ob”edineniia chinov Markovskogo polka vo Frantsii 
 [Paris, 1953] 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: [1953]. 
 
42. 
Informatsiia Otdelov Russkogo Obshche-Voinskogo soiuza v Evrope 
 Paris, 1979- , 1979-1991 
 No. 77- 
 Mimeographed 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 77-108. 
 Notes: 1. Starting with No. 96, place of publication is recorded as Courbevoie 
(France). 
 2. Supersedes “Informatsiia 1-go Otdela Russkogo Obshche-Voinskogo soiuza,” 
whose numbering it also continues. 
  
43. 
Informatsiia Otdiela Obshchestva gallipoliitsev vo Frantsii 
 Published by: Pravlenie Otdiela Obshchestva gallipoliitsev vo Frantsii 
 Editors: Capt. Shinin (Nos. 2 through 7), Capt. Konashevich (No. 8), Capt. D. D. 
Ivanov (Nos. 9 through 11), Capt. Grigul’ (Nos. 12 through 18) 
 Paris, 1955-1964 
 Nos. 1-18 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: initial unnumbered issues,  Nos. 2-14, 16-18. 
 Note: Initial issues (dated 28 February 1955, April 1956, July 1956, and 
December 1956) are not numbered.  Numbering starts with No. 2 (April 1957).   
 
 
44. 
Informatsionnyi biulleten’ 
 Published by: l’Association des Anciens Combattants Russes en France 
 Asnières (France): 19- -, 1925-1926 
 Nos. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: 12/June 1925, 16/March 1926. 
 
45. 
Informatsionnyi biulleten’ I-go otdiela R.O.V.S 
 Published by: Russkii Obshche-Voinskii Soiuz 
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 Paris, 19- -, 1930 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 7/June 1930. 
 
46. 
Informatsionnyi biulleten’ Otdela O-va Gallipoliitsev v Zap. Germanii 
 Published by: Otdel Obshchestva Gallipoliitsev v Zapadnoi Germanii 
 Editor: V. Kravchenko 
 Munich, 1954-1962  
 Nos. 1-21 
 Mimeographed 
Irregular 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 6-8, 15-17, 19, 21. 
 
47. 
Informatsionnyi Biulleten’ Otdela Russkogo Obshchevoinskogo Soiuza v Evrope 
 Published by Russkii Obshchevoinskii Soiuz v Evrope 
 Editors: Capt. Osipov, Capt. Ivanov,  2nd Lt. Iurko 
 Courbevoie (France), 19--, 1979-1991 
 Nos. 1-107 
 Various methods of print 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 75, 77-93, 95-96, 98-108. 
 
48. 
Informatsionnyi list Konstantinovskago voennago uchilishcha 
 Editor: Col. Sokolovskii 
 Paris, 19- -, 1928 
 No. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 53/12 August 1928. 
 
49. 
Informatsionnyi listok.  Kruzhok liubitelei russkoi voennoi stariny 
 Published by: Kruzhok liubitelei russkoi voennoi stariny 
 Paris, 1946-1956 
 Nos. 1-20 
A. Savine Collection Holdings: No. 8. 
Note: Superseded by “Izveshchenie. Kruzhok liubitelei russkoi voennoi stariny” 
in 1957. 
 
50. 
Informatsionnyi listok.  Shtab I-go Armeiskago Korpusa 
 Published by: Shtab I-go Armeiskago Korpusa 
 Gallipoli,   
 No. 1- 
 Mimeographed 
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 A. Savine Collection Holdings: No. 76/June 6, 1921. 
 
51. 
Invalid 
 Published by: Kharbinskoe Obshcestvo Pomoshchi Invalidam  
 Editor: N. Esperov 
 Kharbin, 1928-1938 
No. 1- 
A. Savine Collection Holdings: 18 June 1933. 
 Note: Svod. Kat.(#1304) lists A. V. Sudavko as editor, and M. A. Demishkhan as 
publisher. 
  
52. 
Izveshchenie.  Obshchestvo liubitelei russkoi voennoi stariny 
 Published by: Obshchestvo liubitelei russkoi voennoi stariny 
 Paris, 1956-1968 
 Nos. 20-29 
 Irregular 
 Mimeographed 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 22, 28, 31, 34, 40-41, 43, 45. 
Note: Supersedes “Informatsionnyi listok Kruzhka liubitelei russkoi voennoi 
stariny” in 1957. 
 
53. 
Izveshchenie. Obshchestvo revnitelei russkoi voennoi stariny 
 Paris, 19- -, 1950-1969 
 No. 1- 
Various types of presses 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 8, 22, 28, 31, 34, 40-41, 43, 45. 
 
54. 
Izviestiia Tsentral’nago Pravleniia Obshchestva ofitserov-artilleristov 
 Published by: Tsentral’noe Pravlenie Obshchestva ofitserov-artilleristov 
 Belgrade, 1929 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 17. 
 
55. 
Kadet: Periodicheskii zhurnal 
 Published by: Soiuz rossiiskikh kadetskikh korpusov 
 Editor: Maj. Gen. Iaroslavtsev 
Paris, 1928-1929 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: 2-3. 
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Note: No. 3 (Nov. 1928-Apr. 1929) dedicated to the 150th anniversary of the 
Moscow cadet corps bearing the name of Empress Catherine II. "Posviashchaetsia 150-ti 
lietnemu iubileiu 1-go Moskovskago Imperatritsy Ekateriny II-i Kadetskomu Korpusu." 
 
56. 
Kadet: Zhurnal kadetskogo Imperatora Nikolaia II Korpusa 
 Versailles (France), 1952- 
 Nos. 1-4 
 Mimeographed 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-4 
57. 
Kadetskaia pereklichka: Periodicheskii zhurnal Ob”edineniia kadet rossiiskikh  
zarubezhnykh kadetskikh korpusov 
 Published by: Ob”edinenie kadet rossiiskikh zarubezhnykh kadetskikh korpusov 
 Editor: P. Olfer’iev 
 New York, 1971- 
 Nos. 1- 
Parallel title in English 
Published 3-4 times per year 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 9, 12-14, 17-34, 36, 38-44, 46, 50, 52, 54, 
55-61 
 Note: Starting with No. 35, edited by N. V. Koziakin. 
 
58. 
Kadetskii golos iz provintsii 
 Publisher: S. G. Dvigubskii (Suv. K.K.) 
 [France], 1942-1967 
 Nos. 1-36 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-36. 
 
59. 
Kadetskii Sbornik korpusa Imperatora Aleksandra II: Zhurnal literaturnyi i 
populiarno-nauchnyi  
 Publisher: Lt. Col. Baranov 
 Editor: Lt. Col. Zotov 
 St. Petersburg, 19- - 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 3/1907. 
 
60. 
Kadetskoe pis’mo 
 Published by:  Pravleniia Obshchekadetskogo ob”edineniia v Argentine 
 Editor: A. G. Denisenko 
 Buenos Aires, 19-- , 1957-60   
Nos. 1-21  
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 A. Savine Collection Holdings: Nos. 12-15, 17-21. 
 
61. 
Kadety 
 Published by: Ob’edinenie 2-go Moskovskogo Imperatora Nikolaia 1-go 
kadetskogo korpusa 
 Editor: Col. B. D. Prikhodkin 
 Paris, 1948-1950 
 Nos. 1-12 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-12.  
 
62. 
Kazach’e edinstvo: Organ Kazach’ego Soiuza 
 Published by: Pravlenie Kazach’ego Soiuza 
 Paris, 1934 
 Nos. 1-2 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-2. 
 
63. 
Kazach’ia nadezhda 
 Editor: F. Smetanin 
 St. Marys, N. S. W. (Australia), 1972- 
 Nos. 1- 
 Quarterly 
Mixed printing methods 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 47-57.   
 
64. 
Kazach’ia zhizn’ 
 Published by Otdel Kazach’ei gruppy of KNOD, Mar 1953-May 1954; by 
Pravlenie Kazach’e-Amerikanskii Narodnyi Soiuz, June1954-Feb. 1958; by Pravlenie of 
its Vtoroi otdel, Mar. 1958-1961   
Editor: T. G. Bigdai 
 Providence, RI 1953-, 1954-1989 
 No. 1-  
 Monthly 
 Parallel title in English 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 14-15, 20, 26, 32-33, 274, 276-280. 
 Notes: 1. Title pages of No. 14-33 list New York, NY as place of publication.  
2. Vol. 1 No.1 preceded by an issue dated Mar. 1952 and called no. 1. 
3. Nos. 274-280 edited by A. S. Aksenov. 
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65. 
Kazach’ii al’manakh 
 Published by Kruzhok kazakov-literatorov 
 Editorial Board: P. V. Gusev, V. S.Kriukov, N. N. Turoverov 
 Paris, 1939 
 Book 1 
A. Savine Collection Holdings: Book 1. 
 
66. 
Kazachii golos: Ezhemesiachnyi zhurnal nezavisimoi kazach’ei mysli 
 Editor: Sh. N. Balinov 
 Joinville-le-Pont (France), 1937-1939 
 Monthly 
Nos. 1-15/16 
Parallel title in French 
A. Savine Collection Holdings: No. 2. 
Note: Schatoff (#672) records subtitle as “Organ nezavisimoi kazach’ei mysli” 
just as it appears on the cover. 
 
67. 
Kazachii klich: Ezhenedel’naia gazeta 1-i kazach’ei divisii 
 Editor: Col. Beskrovnyi 
 Feldpost no. 59998, 1943-1945 
 Nos. 1-361 
A. Savine Collection Holdings: No. 10 (13)/March 1944 
 
68. 
Kazachii put’: Ezhenedel’nyi organ obshchekazach’ego soedineniiakh soiuza 
 Prague, 1924-1928 
 Nos. 1-130/131 
 Weekly 
Published 2-3 times/month beginning with year 1926. 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 87, 89, 93. 
Notes: 1. For the years 1927-1928 the title changes to “Put’ kazachestva.” 
(Schatoff #683) 
2. Starting with no. 82 (1926) subtitle runs as: “Demokraticheskii kazachii organ.” 
(Schatoff #683) 
3. Starting with no. 91 (1926) it is edited by V. A. Kharlamov (with the 
collaboration of Gen. Sidorin, according to Schatoff #683). 
 
69. 
Kazachii soiuz: Organ Tsentral’nogo pravlenia Kazach’iago Soiuza 
 Publisher: Alexandre Touroveroff 
Editor: N. S. Mel’nikov-Razvedenkov 
 Paris, 1950-1954 
 Nos. 1-21 
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 Irregular 
 Parallel title in French: “Bulletin de l’Union des cosaques” 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 2—3, 5-21. 
Notes: 1. Starting with No. 2 (1950), editorial board includes: N. N. Turovierov, 
B. N. Ulanov, N. N. Evseev. 
2. Starting with No.9 15 N.N. Turoverov becomes Editor-in-chief. 
 3. Issue of Nov. 1951 called “God 2.” 
 4. Svod. Kat. mentions Mel’nikov-Razvedenkov as Editor.  However, the editorial 
box on the last page lists the same person as Technical Editor. 
 
70. 
Kazachii zhurnal: Organ Kazach’ei natsional’noi mysli  
 Editor/Publisher: E. D. Konovalov 
 Paris, 1929   
 No. 1-8  
 Monthly 
 Mimeographed 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 2-5, 7. 
 Note: According to Schatoff (#700) this title was published from 1926 to 1930; its 
full run had 12 issues; in 1930 this periodical was succeeded by “Rossiia.”  
 
71. 
Kazak: Informatsionnyi listok Kubanskoi kantseliarii 
 Editor: B. Tkachev 
 New York, 1950- [1981]  
 Nos. 1- 
 Parallel title in English 
 A. Savine Collection Holdings: 78/79, 131-135, 141, 179/180, 261, 263, 281-282, 
288, 291-296. 
 Notes: 1. Various places of publication: Orangeburg, NY (No. 78/79); New York 
(Nos. 131-180); Nyack, NY (Nos. 261-282). 
 2. Various editors: Vyacheslav Naumenko (No. 78/79).  Throughout the years 
Boris Tkatchev was Ataman, the periodical was edited by a board named “Kollegia” on 
the title page (Nos. 131-180).  The same occurred under the Atamanships of Vladimir 
Tretiakov (Nos. 261-282) and Alexander V. Bublick (Nos. 288-296). 
 
72. 
Kazak: Viestnik Donskogo Atamana i Soiuza kazakov-kombatantov 
 Editor: N. M. Mel’nikov 
 Paris, 1933-1934 
 No. 1- 
Monthly 
Parallel title in French 
  A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-4. 
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Notes: 1. Starting with no. 2 (1933) subtitle is reduced to “Viestnik donskogo 
atamana.” 
 2. Subtitle according to Schatoff (#705): Ezhemesiachnyi vestnik Donskogo 
Atamana “Soiuza kombatantov.” 
 
73. 
Kazaki za granitsei 
 Publisher: Shtab Donskogo korpusa Vsevelikogo voiska Donskogo 
 Editor: P. K. Iasevich 
 Sofia, 1925-1938 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-9. 
Notes: 1. Subtitle of April-June 1928 issue: “Otchet chastei Donskogo korpusa 
1926-1927.” 
 2. Special issues: 10-20 Sept. 1935 “Donskoi ataman gen.-leitenant graf Grabbe v 
Bolgarii”; 15-17 Nov. 1938  “Donskoi ataman gen.-leitenant graf Grabbe v Bolgarii” 
 3. Schatoff (#715) mentions “Shtab Donskogo kazach’ego korpusa” as Publisher. 
74. 
Konstantinovets: Gazeta Konstantinovskogo voennogo uchilishcha 
 Gallipoli, Gornaia Dzhumaia (Bulgaria) 1921-1922 
 Nos. 1-8  
Handwritten, typewritten 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-8.  
 
75. 
Kornilovets  
 Camp Gorno-Panicherevo, Tulovo (Bulgaria) 
1922- 
No. 1- 
A. Savine Collection Holdings: No.2/February 1922. 
 
76. 
Kornilovtsy.  Informatsionnyi biulleten’ 
 Paris, 1952- , [1954-1967] 
 Nos. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: 15-16, 39, 50, 52, 56, 58, 67. 
 
77. 
Korpusnik: Ezhemesiachnyi biulleten’ soiuza chinov russkogo korpusov 
 Published by: St. Alexander Nevsky Foundation, Inc. 
 Editor: D. Vertepov 
 New York, 1962- 
 1-76 
 Monthly 
 Parallel title in English 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 10-72, 74. 
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78. 
Kubanskoe kazachestvo: Istoriko-literaturnyi i illiustrirovannyi zhurnal    
 Published by: Redkol. i pravl. Obshchestva revnitelei Kubany: I. V. Belyi, A. N. 
Tolbatovskii, E. M. Iakimenko, F. I. Eliseev 
 Paris, 1931-1932 
 Nos. 1-3 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-3. 
 
79. 
Leib-Kazaki 
 Paris, 1937 
 A. Savine Collection Holdings: 10 April 1937. 
 
 
80. 
Lietopis’ Erivantsev 
 Published by: [Polk Leib Erivantsev] 
Editor: Capt. K. S. Popov 
 Paris, 19- -, 1934 
 Nos. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 4/1934. 
 Note: Cover title “Lietopis’ Erivantsev za rubezhom.” 
 
81. 
Mikhailovtsy: Sbornik vospominanii o Mikhailovskom artilleriiskikh uchilishchie i 
akademii i ikh pitomtsakh  
 Published by: Komissiia Mikhailovtsev 
 Editor: Col. S. I. Lashkov 
 Belgrade, 1936, 1937; New York, 1957,1959. 
 Nos. 1-4. 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 2-4. 
 Notes: 1. No. 2 published by “Pravleniia Obshchestva Mikhailovtsev.”  
2. Schatoff (#957) mentions “Sborniki vospominanii byvshikh iunkerov 
Mikhailovskogo artilleriiskogo uchilishcha” as subtitle. 
 
82. 
Morskiia zapiski  
 Published by Obshchestvo byvshikh russkikh morskikh ofitserov v Amerike 
 Editor: 1st Lt. S. V. Gladkii, (1943-46), Lt. Baron G. N. Taube (1946-1965)  
 New York, 1943-1965 
 Nos. 1-59 
 Parallel title in English 
 Quarterly 1943-1950; irregular starting with 1951 
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 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-59. 
 Notes: 1. Some issues published in combined form; v. 9-   complete in one 
number; v. 14-   also called no. 41- (cf. OCLC) 
 2. "Jubilee number" for the 20th anniversary of the association, published in 1943. 
 
83. 
Morskoi sbornik: Ezhemesiachnik 
 Russkaia eskadra, podlodka “Utka” 
 Publisher/Editor: Capt. N. Monastyrev 
 Bizerta (Tunisia), 1921- 
 No. 1- 
Monthly 
 Lithograph 
 A. Savine Collection Holdings: No. 6/ June 1922. 
 
84. 
Morskoi zhurnal 
 Publisher: Kaiut-kompaniia v Pragie 
 Editor: M.S. Stakhevich 
 Prague, 1928-1942 
 Nos. 1-148 
 Monthly 
 A. Savine Collection Holdings: Nos.1-141, 143, 145-148 
 Notes: 1. Subtitle of No. 2 (1928): “Ezhemesiachnik” 
 2. Editor-publisher of No. 128 (1938): N.S. Zaporozhtsev; Editor-publisher of No. 
145 (1941): M.S. Stakhevich 
 
85. 
My: Zhurnal Iugoslavskogo otdela N.O.R.S.R 
 Belgrade 
 1939 
 No. 1 
 A. Savine Collection Holdings: No. 1.  
 
86. 
Obshchestvo gallipoliitsev 
 Published by: Glavnoe pravlenie gallipoliitsev 
 Editor: Capt. V. Polianskii 
 1951 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: Nov. 1951, Oct. 1953. 
 
87. 
Odnokashnik: Periodicheskii zhurnal Ob”edineniia v S. Amerikie byvshikh 
vospitannikov Rossiiskih Kadetskikh Korpusov 
 Editors: P. V. Danil’chenko, V. A. Nekrasov, I. N. Shklarevich 
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 Bridgeport, CT: 1929- , [1929-1932]  
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-3, 5-6. 
 Note: Also edited by: I. I. Ostromyslenskii  (No. 2), M. N. Ianenko (No.5). 
 
88. 
Opoveshchenie Muzeia Leib-Gvardii Kazach’iago Ego Velichestva polka 
 Published by: Ob”edinenie Leib-Gvardii Kazach’iago Ego Velichestva polka 
 Editor: V. N. Grekov 
 Paris, 1968 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Dec. 1968. 
 
89. 
Opovieshchenie Ob”edineniia gosudarevykh strielkov 
 Published by: Ob’edinenie gosudarevykh strielkov 
 Yugoslavia, 19- - 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 55. 
 
90. 
Opovieshchenie po Ob”iedineniiam chastei gvardii 
 Published by: Gvardeiskoe Ob”edinenie  
 Paris, 19--, 1940-41 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: 8-10/1940, 7/1941. 
 
91. 
Opovieshchenie po Ob”edineniiu L-Gv. 3-I Artilleriiskoi Brigady 
 Published by: Ob”edinenie L.Gv. 3-I artilleriiskoi brigady 
 Paris, 19- -,  1938-1939  
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 17/1938, No. 18/1939. 
 
92. 
Opovieshchenie po O-vu ofitserov L.Gv. 1-oi artillerisskoi brigady 
 Published by: Gvardeiskoe Ob”edinenie 
 Paris-Zagreb, 19- - 
 No. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 9/1937. 
 
93. 
Orenburgskii kazak: Odnodnevnaia gazeta 
 Published by: Kruzhok revnitelei istorii Orenburgskago kazach’iago voiska 
 Publisher: P. S. Arkhipov 
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Editor: S. I. Nesterenko 
Kharbin, [1935] 
Not numbered 
A. Savine Collection Holdings: 6 May 1935. 
 
94. 
Osviedomitel’: Periodicheskii voenno-nauchnyi zhurnal’ 
 Published by: Russkii voenno-nauchnyi institut 
 Editor: N.N. Golovin   
 Belgrade, 1936-1938 
 Nos. 1-5 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-4. 
 
95. 
Osviedomitel’ leib-egerei 
 Parallel title in French: Journal des anciens officiers du regiment des chasseurs de 
la garde Imperiale Russe 
 Editor : Col. Usov 
 Paris, 1954-1964 
A. Savine Collection Holdings: 2-4, 6-8, 10-28. 
Note: Schatoff (#1488) established runs as follows: 19---1939 Nos. 1-40, 194- -
1956, 1957: cont. 
 
96. 
Osviedomitel’ Parizhskoi grupy Ob”edineniia Leib Egerei 
 Paris, 19- -, [1927] 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 5/1927.  
 
97. 
Osvedomitel’noe pis’mo 
 Published by: Obshche-Kadetskoe Ob”edinenie 
 Editor: A. Denisenko 
 Buenos Aires, 1956-1958 
 Nos. 1-11 
 Mimeographed 
 Irregular 
 A.Savine Collection Holdings: Nos. 1-5, 9, 11. 
 
98. 
Pamiatka starykh kadet korpusa Imperatora Nikolaia 2-go vo Frantsii 
 Editor: P. Chesnakov 
Paris, 1938-1939 
 Nos. 1-2 
 Mimeographed 
A.Savine Collection Holdings: Nos. 1-2. 
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99. 
Pereklichka: Organ tekushchei sviazi Obshchestva ofitserov Leib-gvardii Volynskogo 
polka 
Editor: Arkhangelskii 
 Brussels, 1935-1939 
 Nos. 1-8 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-8. 
 
100. 
Pereklichka: Voenno-politicheskii zhurnal 
 English subtitle: Monthly Russian magazine of the Veterans’ association of the 
armies of gen. Denikin and gen. Wrangel 
 Published by: Otdel’ obshchestva gallipoliitsev v SShA 
 New York, 1952-1970 
 Monthly 
 Mimeographed, typo since1955- 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 13-14, 16-22, 24-32, 37-46, 48-52, 59-61, 
68, 71-72, 75, 79, 84-134, 136-190. 
 Notes: 1. Issues for Mar. 1954-Nov. 1955 also designated as No. 1-16; vol. 5 
repeated in numbering. 
 2. Subtitle for Nos. 1-32: “Organ sviazi Bielykh voinov v S. A. S. Sh.-kh.” 
 
101. 
Pereklichka Nikolaevtsev artilleristov 
 Besançon (France) 19--, 1966-1967 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 8-11 
 
102. 
Pervopokhodnik 
 Published by: Glavnoe Pravlenie Soiuza Uchastnikov Pervago Kubanskago 
Pokhoda 
 Editor: Col. V. M. Pronin 
 Belgrade, 1928-1938 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 3/1938. 
 
103. 
Pod belym krestom 
 Published by: Sviaz’ byvshikh chinov russkogo korpusa 
 Editors: V. Baltsar, A. A. Navrotskii, V. P. Albrecht 
 DP camp in Kellerberg (Austria), Buenos Aires, 1951-1956 
 Nos. 1-8 
 Parallel title in Spanish 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 2, 8.  
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104. 
Rodimyi krai: Ezhemesiachnyi kazachii zhurnal 
 Published by: Pravlenie Kazach’ego soiuza 
 Editor: N. M. Mel’nikov 
 Parizh, 1929-1931 
 Nos. 1-12 
 Monthly 
 Supersedes “Vestnik kazach’ego soiuza” 
Parallel title in French 
A. Savine Collection Holdings: 1929: 1, 3-4, 6-10; 1930: 1-5, 7-12; 1931: 1-12. 
 
105. 
Rodimyi krai: Organ obshchekazach’ei mysli 
 Published by: Donskoe voiskovoe ob’edinenie 
 Editors: B. A. Bogaevskii, V. S. Kriukov 
 Editorial Board: S. Sh. Baldanov, B. M. Kuznetsov, K. S. Mashchenko, N. N. 
Turoverov et al. 
 [Paris], 1954-1976 
 Published at Montmorency (France) in 1969 
 A. Savine Collection Holdings: 1-3, 5-7, 10, 14-125. 
 
106. 
Russkii invalid v Man’chzhu-Di-Go 
 Publisher: N. E. Esperov 
 Editor: M. E. Obukhov 
 Kharbin, [1936] 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 3/ May 22, 1938. 
 
107. 
Russkii soldat-grazhdanin vo Frantsii 
 Editor: V. Drabovich 
 Paris, 1916-1920  
 No. 1- 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: No. 214. 
 Note: Svod. Kat. mentions the following title changes: 1916 “Druz’ia russkogo 
soldata;” 1916-1917 “Voennaia gazeta dlia russkikh voisk vo Frantsii.”  Starting with No. 
148 (1918) the subtitle “Osnovanie Otriadnym Komitetom Russkikh voisk vo Frantsii” is 
added.  Starting with No. 150 “Izdaetsia pri podderzhke Amer. Khrist. Ob-va Molod. 
Liudei” is added to the subtitle. 
 
108. 
Russkii vestnik: Literaturno-khudozhestvennyi i voennyi sbornik 
 Published by Argentinskii otdel Russkogo obshche-voinskogo soiuza 
 Editor : S. I. Oreli  
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 Buenos-Aires, 1951 
 A. Savine Collection Holdings: Kniga 1. 
 
109. 
Russkii voenno-istoricheskii vestnik 
 Published by: Kruzhok liubitelei russkoi voennoi stariny 
 Editors: A. K. Savitskii, Iu. A. Toporkov 
 Paris, 1948-1952 
 Nos. 1-11 
 Various printing methods: mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-2, 4-11. 
 Notes: 1. Continued by “Voenno-istoricheskii vestnik.” 
2. No. 11 subtitled as “Izdanie Obshchestva liubitelei voennoi stariny.” 
110. 
Semenovskie biulleteni 
 Published by: Obshchestvo Ofitserov L. Gv. Semenovskago polka 
 Editor: E. Novitskii 
 No. 1- 
 Mimeographed 
A. Savine Collection Holdings: No. 8/Apr.1929. 
 
111. 
Semenovskii biulleten’ 
 Published by: Pravlenie Obshchestva Ofitserov Leib-Gvardii Semenovskogo 
polka  
 Editor: A. V. Popov  
San-Francisco, “Russkaia zhizn’” newspaper, 1950 
A. Savine Collection Holdings: Anniversary issue (23 May/5 June 1933), Nos. 13, 
18, 20. 
 
112. 
Sluzhba sviazi liventsev 
 Publisher/Editor: Prince A. Liven 
 Riga, Danzig, 1929-1934 
 A. Savine Collection Holdings: No. 6. 
 Notes: 1. Title for 1930 issue: “Sluzhba sviazi liventsev i severozapadnikov.” 
 2. 1930 issue published by Ob’edinenie liventsev v Dantsige, and edited by Iu. N. 
Kovalenko. 
 
113. 
Snaiper: Biulleten’ Okruga Shleisgeim 
 Publisher: Soiuz Adreevskogo Flaga 
 A. Savine Collection Holdings: No. 3/20 Feb. 1949. 
 
114. 
Suvorovets: Organ Rossiiskogo Voenno-Natsional’nogo Osvobod. Dvizheniia 
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 Published by: Rossiiskoe Voenno-Natsional’noe Osvoboditel’noe Dvizhenie 
imeni Generalissimusa A. V. Suvorova (Suvorovskii soiuz) 
 Editor: G. V. Klimenko 
 Buenos Aires, New York 1948-   
 Parallel title in Spanish and English 
 Weekly 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 280-281. 
 
115. 
Suvorovtsy 
 Published by: Ob’edinenie byvshikh kadet Suvorovskogo kadetskogo korpusa 
 Editor: Col. A. N. Potapov 
 New York – Paris, 1954-1974 
 Nos. 1-24 
 Irregular 
Mimeographed 
 A.Savine Collection Holdings: Nos. 1-16, 18-24. 
 Notes: 1. Starting with No. 13 N. V. Glavatskii becomes Publisher, and G. M 
Grinev becomes Editor.  Periodical moves from New York to Paris.  N. V. Glavatskii is 
the Editor of No. 24. 
 2. Starting with No. 14 the periodical is published by “Ob’edinenie byvshikh 
kadet Suvorovtsev.” 
 
116. 
Vestnik: Ezhemesiachnaia voenno-natsional’naia gazeta 
 Published by: Obshche-kadetskoe ob’edinenie 
 Editor: A. A. Gering 
 Paris, 1958-1968 
 Nos. 1-159 
 Parallel title in French 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 103, 130, 134, 138-146, 149-153, 156, 158. 
 Note: Supersedes “Vestnik.  Obshche-kadetskoe ob’edinenie” in 1957. 
 
117. 
Vestnik Gvardeiskogo Ob’edineniia 
 Ruk. Izd. Polk. Zvegintsev, kap. Kamenskii i dr. 
 Pred. Ob-niia gen. N. N. Shilov 
 Paris, 1957 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 2, 4, 6-13, 15-17, 19-23, 25. 
 
118. 
Vestnik kavalergardskoi sem’i 
 Editor: Col. K. N. Rosen 
 Paris, 1938, 1951-1972 
 Annual 
 Various methods of printing 
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 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-2, 1951-1972. 
 
119. 
Vestnik Obshchestva russkikh ofitserov artilleristov za-rubezhom 
 Published by: Obshchestvo Russkikh Ofitserov Artilleristov 
Munich, 1949 
 Nos. 1-6 
 A.Savine Collection Holdings: Nos. 4, 6. 
 
120. 
Vestnik Obshchestva russkikh veteranov Velikoi voiny: Dvukhmiesiachnyi voenno-
istor. i literaturnyi zhurnal 
 Editors: Araksin (Airapetian) for No. 247 (1984); D. G. Brauns, A. N. Kniazev, E. 
A. Montiev beginning with No. 254 (1985); A.N. Kniazev starting with No. 267 (1990) 
San Francisco, 1926-1992 
 Bimonthly 
Various types of presses 
 Published without subtitle since1959 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 77, 86, 145/6, 164/5. 
 
121. 
Vestnik pervopokhodnika: Ezhemesiachnyi zhurnal, posviashch. pervomu Kubanskomu 
pokhody, istorii Belykh Armii i zhizni pervopokhodnikov 
 Published by: Kaliforniiskoe obshchestvo uchastnikov 1-go kubanskogo generala 
Kornilova pokhoda 
 Editor: A. F. Dolgopolov 
 Los Angeles, 1961-1970 
 Nos. 1-  
Monthly 
 Parallel title in English 
 Various types of presses: mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: 8-19, 21-75, 82-83, 86-88, 90-91, 93. 
 Notes: 1. Editorial board made up of: G. Golovan’, I. Goncharov, M. G. 
Kovalenskii, G. L. Kornilov, V. P. Miach, N. Priuts, F. V. Pukhal’skii, Iu. Reingardt 
 2. Schatoff (#3668) mentions subtitle as “Ezhemesiachnyi zhurnal, posviashch. 
pervomu Kubanskomu pokhody i istorii Belykh Armii.” 
 
122. 
Vestnik russkikh dobrovol’tsev, partisan i uchastnikov Soprotivleniia vo Frantsii 
 Editor: S. A.Bulatsel’ 
 Paris, 1946-1947 
 No. 1- 
 A. Savine Collection Holdings: No. 1. 
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123. 
Vestnik volyntsa 
 Published by: Pravlenie Obshchestva ofitserov leib-gvardii Volynskogo polka 
 Belgrade, 1930-, 1931 
 Mimeographed 
A. Savine Collection Holdings: No. 6/15 Sept. 1931. 
 Note: Schatoff (#2738) mentions that publication started in Belgrade in1929. 
 
124. 
Viestnik amerikanskogo otdiela R.O.V.S: Odnodnevnyi organ 
 Published by: Siev.-Amerikan. Otdiel ROVS 
 Editor: A. M. Ionov 
 New York, 19- 
 No.1- 
 Irregular 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 7-8. 
 
125. 
Viestnik gallipoliitsev v Bolgarii: Ezhemesiachnik Oblastnogo Pravleniia Obshchestva 
Gallipoliitsev v Bolgarii 
 Sofia, 1927-1931  
 No. 1- 
A. Savine Collection Holdings: No.2/June 1927, No. 5-7/Sept.-Nov. 1927. 
 
126. 
Viestnik Glavnogo pravleniia Obshchestva gallipoliitsev 
 Published by Obshchestvo gallipoliitsev 
Belgrade, 1923-1926 
Monthly 
A. Savine Collection Holdings: No. 1-12/ 1924, 3-7/1925. 
 
127. 
Viestnik II-go Otdiela Russkago Obshche-Voinskago Soiuza 
 Published by: Russkii Obshche-Voinskii Soiuz, II-i Otdiel 
 Editor: I. Gorianov 
 Munich, 1953-, [1957] 
 No. 1- 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 8, 32. 
 
128. 
Viestnik Kazach’ego soiuza 
 Paris, 1925-1928 
 Bimonthly since 1927 
Parallel title in French beginning with No. 2 
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 A. Savine Collection Holdings: Nos. 11-19. 
Notes: 1. Title of Nos. 1-3: “Kazachii soiuz: Svodka.” 
 2. Title of No. 4 (1926): “Viestnik Kazach’iago soiuza (byvshaia svodka)” 
 3. Starting with No. 9 (1927) Editor: N. M. Mel’nikov 
 4. Starting with No. 9 (1927) published by Pravlenie Kazach’iago soiuza. 
  
129. 
Viestnik Konnogvardeiskago ob”edineniia 
 Publisher/Editor: A. Tuchkov 
Paris, 1953-1971 
Nos. 1-18 
Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 5, 7-8, 10-18. 
 
130. 
Viestnik Obshchestva gallipoliitsev 
 Published by Glavnoe pravlenie Obshchestva gallipoliitsev 
 Editor N. I. Plavinskii 
 Sofia, 1933-1942 
 Nos. 1- 
Monthly 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-14, 16-17, 19-25, 27-28, 30-33, 35-40, 43-
93, 96, 99-100. 
 Notes: 1. Nos. 43-50 (1937) have as title “Vestnik gallipoliitsev” (cf. Svod. Kat. 
#152). 
 2. Starting with No. 51 title reads “Gallipoliiskii vestnik” (Svod. Kat. #152). 
 3. Starting with No. 52 (1937) Editor: G. M. Zinkevich (Svod. Kat. #152). 
 4. Svod. Kat. (#152) lists 1932 as the year when publication began.  However, the 
year on issue No. 1 is 1933. 
 
131. 
Viestnik Ob”edineniia kadet Rossiiskikh Kadetskikh Korpusov v Korolestvie 
Iugoslavii 
 Belgrade 
 Mimeographed 
 A. Savine Collection Holdings: No. 2/21 April 1930. 
 
132. 
Viestnik Ob”edineniia rossiiskikh pazheskogo morskogo i kadetskikh korpusov v 
Korolevstve Iugoslavii 
 Published by: Ob”edinenie rossiiskikh pazheskogo morskogo i kadestiskikh 
korpusov v Korolevstve Iugoslavii 
 Editorial staff: Lt. Gen. V. P. Agapeev, Col. V. V. Dobrovol’skii, S. A. Kashkin, 
N. V. Mamontov 
 Belgrade, 1930 
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 A. Savine Collection Holdings: Nos. 3-4. 
 
133. 
Viestnik Soiuza ofitserov uchastnikov voiny 
 Published by: Soiuz ofitserov uchastnikov voiny 
Manager (gerant)/ Publisher: M. Boivent 
 Paris 1928-1933 
 Nos. 1-13/14 
 Irregular 
A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-13/14. 
 
134. 
Viestnik Soveta Rossiiskago Zarubezhnago Voinstva 
 Published by: Soviet Rossiiskago Zarubezhnago Voinstva 
Editor: Col. S. N. Riasnianskii 
 New York, 1950-1958 
 Nos. 1-3 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-3. 
 Note: Years when the three issues were published: No. 1: 1950; No. 2: 1956; No. 
3: 1958. 
 
135. 
Viestnik voennykh znanii 
 Edited by the general staff of Col. K. K. Shmigel’skii, with the close collaboration 
of Lt. Gen. E. F. Novitskii 
 Sarajevo, 1929-1935 
 Nos. 1-23 
 Frequency of publication: 4-6 times per year 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-22. 
 Note: Subtitle of No. 5 (1930) “Organ voenno-nauchnogo mysli.” 
 
136. 
Voennaia byl’ 
 Published by: Obshchekadestskoe ob”edinenie 
 Editor: A. A. Gering 
 Paris, 1952-1974 
 Nos. 1-136 
 Parallel title in French 
 Various types of presses 
 Bimonthly 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-132, 134-136. 
 
137. 
Voenno-istoricheskii vestnik 
 Published by: Obshchestvo liubitelei russkoi voennoi stariny 
 Editor: Iu. A. Toporkov 
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 Paris, 1953-1978 
 Nos. 1-50 
 Parallel title in French 
 Semiannual 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-3, 5-41, 44-50. 
 Notes: 1. Nos. 8-12 edited by M. V. Golubev; Nos. 13-36 edited by Iu. A. 
Toporkov; Nos. 37-41 edited by S. P. Andolenko.  Starting with No. 42/43 editors are I. I. 
Bobarykov and L. O. Bek-Sofiev. 
 2. Starting with No. 22 published by: Obshchestvo revnitelei russkoi voennoi 
stariny. 
 
138. 
Voennyi sbornik  
Editor: A. A. Obruchev 
 Paris, 1963-1974 
 No. 1-64 
 Parallel title in French 
 Various types of presses 
 Published in Paris since 1963 as the continuation of “Voennyi sbornik” 
established in Russia in 1858 by Gen. N. N. Obruchev. 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-4, 9, 13, 17, 45. 
 
139. 
Voennyi sbornik Obshchestva revnitelei voennykh znanii 
 Editors: Cols. V. M. Pronin, I. F. Patronov 
 Belgrade, 1921-1930. 
 Knigi 1-11 
 Parallel titles in French and Serbo-Croatian. 
 A. Savine Collection Holdings: Knigi 2-8, 10-11. 
 Notes: 1. Title of volume 6 (1925): “Voennyi sbornik Obshchestva revnitelei 
voennykh znanii i kruzhkov vysshago voennago samoobrazovaniia.” 
 2. Editor-in-chief of Volume 8 (1926): Gen. N. N. Golovin. 
 3. Editor of volume 3 (1922) on the navy: Adm. A. D. Bubnov, Capt. P. A. 
Monastyrev. 
 
140. 
Voennyi zhurnalist: Dvukhnedielnyi organ natsional’noi voenno-obshchestvennoi mysli 
 Editorial team: Capt. E. A. Shell’, Konstantin  Papandopulo 
 Belgrade, 1939-1942 
 No. 1- 
 Parallel title in Serbo-Croatian 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 12-17, 28, 31. 
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141. 
Voina i mir: Viestnik voennoi nauki i tekhniki 
 Editor: Gen. Lt. M.I. Timanov [M.I. Timonov?] 
 Published by Falanga 
 Berlin, 1922-1925 
 Nos. 1-19 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-3, 5, 7-8, 13, 16, 18. 
 Note: Editor of Nos. 4-7: A. K. Kelchevskii.  No. 8-19 edited by V. V. 
Kolosovskii. 
 
142. 
Za Chest’ i Slavu Rodiny: Biulleten’ II Otdela Russkogo Obshche-Voinskogo Soiuza 
 Munich, 19- -, 1949 
 A. Savine Collection Holdings: No. 3/July 1949. 
 
143. 
Zapiski Voenno-morskogo istoricheskago kruzhka im. adm. A.V. Kolchaka 
 Editor: E. fon Shil’dknekht 
 Boulogne-sur-Seine (France), 1929 
 Various types of presses 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 2, 3, 7, 8. 
 Note: Nos. 7, 8 published in San Francisco, are titled: “Zapiski Voenno-Morskogo 
Istoricheskago imeni Admirala Kolchaka Kruzhka.” 
 
144. 
Zhurnal Korporatsii Akademikov Artilleristov Russkoi Emigratsii 
 Paris, 19- -, [1934] 
 No. 1 - 
 A. Savine Collection Holdings: No. 17. 
 
145. 
Zhurnal Kruzhka Morskogo uchilishcha vo Vladivostoke 
 President: Capt. Kititsyn 
 Bizerta (Tunisia), 1922 
 Nos. 1-4 
 A. Savine Collection Holdings: Nos. 1-4. 
 Note: Starting with No. 3, periodical is published in Belgrade. 
 
 
 
